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L a poiitica y tos problemcut nacionales 
£ 1 m i n i s t r o d e E s t a d o y l o s d e m á s 
j n i e m b r o s d e l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
v a n y a c a m i n o d e G i n e b r a . 
iufau ucuioit pu-
las aspiraciones de España en esas 
Abambieas internacionales. 
Cambio de impresiones. 
Esta mañana, antes que el ministro 
luarcnara a .f aris, se reunieron en una 
sala de espera de la estación del Nor-
te LOUOS ios ministros, teniendo un 
Lo «ue tíicert tres ministros. 
wMJ&iV, o.—con oí iiey desipaclia-
el presidente del Coiibejo, que io 
X a primera nora, y luego loa im-
Sux>/ae |< omento, 
Sira Y Trabajo, 
u anlir üe Palacio ios mini&ta-üS, • 
,J^ron un momento con ios pe- ¡cambio ae unpresiones con el de Es-
conveisaiuii u ^ , tado, el cual iniormo a sus coonpane-
riodistas. I j.yg sobre las últimas noticias recibi-
¿ de i-omento dijo que el Key ña- ; daB sobre cuestiones internacionales 
nía uriaauu el uecreio uu creación ai,er.ca de las cuales deliberaron los 
Je Couiederaeion iiidroiogica,, el de ; liUni;stros. 
la especial del libro, el pian de le- • Despacho y visitas. 
Ucarrnes, ouv decreto de aprove- j E l ^ n e r a l Primo de Rivera despa-
eiiaiuienio de marismas y vanos de ! cil0 esta m a ñ a n a en el Ministerio 
personal. . 1 de la Guerra con- los ministros de 
Los ministros de Instrucción pu- | Mai.iua y Gaiaom y Justicia, con el 
blica y Trabajo liabiai-on aambien ' seor6tario general del Ministerio de 
con los periodistas a la salida de Estado y con el vicepresideaite del 
Palacio. Cunsejo Superioir de la Economía Na-
El primero dijo que el Monarca,-en-; Castedo. 
tee otros decretos de menos i n i p o i - L 1 < ^ és ^ alcalde de Bax. 
ta^cia, había firmado el de concesión ^ . acoaUpafmbíun ei 
150.000 pesetas para la constíticción X q ^ d € d o r m i d a , el Scretario del 
del grupo esco ar «Joaquín Losta», ^ I S t e t o y los miembros del 
otro autorizando ai Instituto beogra- ; E x p o s i c i ó n de Industrias 
fico y Estadístico para vender algu- ^eI0n a ^ ^ r i e de 
aas publicaciones, destinando el mi- ^ ^ ^ i a n a d o s con la celebra-
porte de las mismas al mejoramiem r ^ certamen, 
to y propaganda de nuevas ediciones CÎ ueae0 olrAS comisiones en-
Ei ministro de Trabajo dijo que e ^ ^ s a una de la Diputación de 
-Rey había firmado el regiam^niu del 









Í V O B . 
ônferencis maciojies», y Daranas, ' de «¡El De-
bate». 
Asimismo lian salido con dirección 
a Ginebra el ex vicepresidente del 
Directorio, marqués de Magaz, y el 
general Benítez, como miembros de 
la Comlisdón permanente co.n&uilt(iva 
naval militar y aérea, que se reunirá, 
ambién en Ginebra estos días. 
El problema del Crédito Agrícola. 
La Liga Nacional de Campesinos, 
que preside el señor Monedero^ ha 
llevado un nuevo escrito al Gobierno 
pidiendo que se aborde el problema 
del Crédito Agrícola en toda su ex-
tensión. 
En ese escrito, que contieno largas 
consideraciones, se dice que con la 
implantación del mencionado Crédito 
se evitará la usura, que 'tanto perju-
"'ca los intereses de los campesinos. 
Jimeno en Palacio, 
ü-sta mañana estuvo en Palacio el 
wnde de Jimeno cumplimentando al 
%'o a los periodistas' que la -Reina 
Mre tenía concedida audiencia para 
a la condesa de Jimeno, y como 
estaba en cama, fué a excusarla 
? aprovechó la ocasión para saludar 
"".-̂ ey y enterarle de varios extremos 
S10^03 con la mi^ó'-Q que había 
rfn 1 Ü 0 en Barcelona inspecciónan-
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Xríibüjo y otros decretos de perso-
nal, ÍUC uo tenían interés. 
A Ginebra. 
Esta mañana, en el tren rápido do 
Hendaya, salió para Ginebra el ini-
nistro de Estado señor Yang'uas con 
las demás personas que constituyen 
la delegación española que va a la 
reunión de la Sociedad de Naciones. 
En París se les un i rá el señor Qui-
ñones de León. 
Acudieron a la estación a despedir-
les, el presidente del Consejo y los 
demás miembros del Gabinete, todas 
autoridades, altos jefes de los mi-
nisterios, alcalde^» gobernador y otras 
personas. 
Con el ministro y demás personas 
van los periodistas señores Losada, 
«A B C»; Justo Cuevas de íinfor-
emdad, entrevista que se había re-
AÍ ?-'Por' diversas causas. 
Aaadio que volvería de nuevo a Pa-
l p a r a hablar con don Alfonso del 
"iPero es que está terminado ya 
pe^^o expediente ?—preguntó un 
ÜavÜ' 1° terminé por completo y Jo 
"Ué a Primo de Rivera cuando íeaJiyA 1 / J-wve-ra. cuanuo 
j ^ 2 0 el ultimo viaje a Barcelona, 
el eSf8 no es co8a ui ía; ahora está 
cia pI)edl.ente en poder de una ponen-
êrS*6013,1' que es la que debe resol-
ŝobre el asimto, contestó el conde. 
COJJ dijo que había conversado 
Astral y 'Sübre la hei'ida de Millán, 
do n« í^ufirmando que había perdí1-
Hi? Oí0-
jefe 0 .6logios calurosos del valeroso 
la ^ - J 1 1 ^ S . U . suerte, pues 
an ^ " ^ i d a cuándt), realiza-: 
L A p l i e g u e nuestras tropas. 
CrftZ P^odistas le pidieron sus im-
O acerí!a de la misión de; .1A 
La Coruña. 
Dei Ministerio del Trabajo. 
Su Majestad el Rey ha firmado los 
siguientes decretos del Ministerio del 
Trabajo: r . 
. Aprobando el reglamento dé régi-
men de elección para designar los 
puestos de vocales propietarios y su-
iplentes del Consejo Superior dei 
Trabajo. . 
Nombrando inspector de primera cia-
se del Cuerpo de Estadística a don 
Damián Sena. 
Las Comisiones de Ensanche. 
Las Comisiones de Ensanche de Ma-
drid y Barcelona, presididas por el 
conde de ViallelLano, visitaron al mi-
nistro de Hacienda para pedirle la 
resolución de ciertos trámites para el 
desenvolvimienito de las Comisiones 
que representan. 
Calvo SOtelo a La Coruña. 
(El ministro de Hacienda marcha-
rá probablemente el lunes a La Co-
ruña para asistir a una conferencia 
sobre el ahorro. 
Visitas a ministros. 
El ministro de Hacienda lecibió las 
visitas del general Andrade, coman-
dante López Valencia y coronel Val-
dés. 
El de la Guerra fué visitado por el 
nuevo gobernador de Guipúzcoa, ge-
neral Chacón; por el general Andra-
de y por el capitán Penche. 
A Martínez Anido le visitó en su 
despacho oficial una numerosa Comi-
sión de las Asociaciones profesionales 
de obreros del Municipio de Madrid, 
que iba a manifestarle su agradeci-
iniento y adhesión. 
Luego recibió al general Valcárcel 
y a los alcaldes de Cuenca, Soria, Al-
uacete, Madrid y Barcélona. 
Los contratistas de Valladolid. 
I na numerosa Comisión de contra-
tistas de^Obras públicas de Valladolid 
visitó al ministro de Hacienda para 
solicitar la resolución de diversos 
asuntos pendientes relacionados con 
obras del Estado que tienen contra-
tadas en dicha provincia. 
'Una entrevista. 
El ministro de la Guerra celebró 
esta tarde una entrevista con el direc-
lor general de Colonias y protectora-
do general Gómez Jordana. 
Apoyando a España. 
El Gobierno del P a n a m á dirigió ^ 
la Sociedad de Naciones un despacho 
apoyando las pietensiones de Espa-
ña de ser nombrada miembro perma-
nente del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
El Consejo do anoche. 
A las seis y media se reunieron los 
ministros en la Presidencia, para ce-
lebrar Consejo. 
La reunión terminó a las nueve y 
media y el general Primo de Rivera 
conversó con los periodistas, hablán-
Joles además de las cuestiones de Ma-
rruécos, de que damos noticia en la 
sección correspondiente, del viaje del 
miiustro de Estado, del que dijo no 
tenia noticias, esperándolas cuando 
•ste llegnae a Paría y diciendo que en 
a reunión se habían despachado nu-
cen-
eonf! 1 española en Ginebra, y el mérósos "asuntos. 
^ de Jimeno les dijo: I negó el jefe del Gabinete de 
he p j soy optimista en este asunto; su ra facilitó la siguiente refqFenci% 
<¡g pStado representando al Gobierno 
% ^ fla en la Sociedad de Nació-
te h? años' y l>or 
ati.ev recogido en ese tiempo, me datarios pana emplear los sistemas 
0 a pronosticar que se lograrán nuevos de cultivo o labores científica-
oñdosa: 
í>e la Presidencia, fué aprobado un 
las impresiones Real decreto autorizando a los airen-
£ R £ D A 
Compañía, Bassó-IVavarTO 
^ 0 y : TARDE, A LAS SEIS Y MEDIA. NOCHE, A LAS DIEZ Y MEDIA. 
^síreno de la comedia en tres actos, escrita por Carlos Amiches (inspirada 
n una obra de R. Coolus) 
LA RISA D E JUANA 
mente aceptadas sin riesgo de des-
ahucio. 
utro Heai decreto modnicamio el de 
á de abril de litóó, en ei senado de 
nacer depender ai instituto Geogran 
oo y Catastral de la Presidencia dei 
consejo de ministros. 
Keai decreto disponiendo queden l i -
£mm al Ministerio de Hacienua «us 
nuevos servicios catastrales de evalua-
ción. 
De Gracia y Justicia, fué aprobada 
una propuesta de suinlnistro de ví-
veres para la cárcel de Madrid. 
jje nacienda, se aprobaron varias 
a-ansie renca as de crédiío.. 
Se nombró una Coiinisión que estu-
uie las nases a que ha de soaneterse 
si régimen de Clases pasivas, y una 
.cz aprobadas por el Gobierno se rea-
.izara un concurso para atribuif este' 
servicio a la empresa o eleíinentos que 
ac acuerdo con ellas reúnan las ma-
yores garant ías . 
be aprobó un decreto aprobando ei( 
riegilamfínto del impuesto de dereclioa1 
reares, pana facilitar los pagos en los 
coniratos de suanmistros. 
i'amibién se aprobó un degreto-ley 
leíormando el régimen de venta y ía-
u-iMcación de cerillas. 
I L | aeropuerto de Sevilla. 
mierrog'ado el ministro del Trabajo 
son re si en ausencia dei de E&tauo 
.idoia sometido al Consejo la cuestión 
uty aeropuerto de Sevilla, contestu 
que no había sido posibdA 
Ampliación dei Consejo. 
Kl Instituto Geográfico y Est-adísti-
oo, que dependía del Ministerio de 
iiiBtr.uoción pública, pasaivá, en vir-
tud del decreto aprobado, a (¿epender 
de la Presidencia, con la excepción 
de la parte referente a los trabajos 
catastrales por la riqueza rústica y 
urbana, que serán llevados por el Mi-
nisterio de Hacienda. 
La reforma acordada, por lo que se 
ref iere a los derechos reales para su-
ministros, no tiene otra finalidad que 
abreviar los trámites en favor del con-
tribuyente. 
Se aprobó otro proyecto de decreto 
reformando las plantillas de la Poli-
oía y por el cual se da entrada al ser-
vicio a los opositores aprobados y que 
se hallan en expectación de destino. 
Xaunbién se acordó reforzar los in-
gresos del Tesoro aumentando el im-
puesto de las cerillas, en lo que afec-
ta a precios, elaboración y venta. 
Por lo tanto, las de cinco se ven-
derán a diez céntimos y las de diez a 
quince. 
Habrá, no obstante, una cíase de 
cinco eéntimoa. 
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Ateneo de Santander 
gan de elementos dignos de ser pre-
sentados en este conjunto de historia 
montañesa. 
A las siete y media de la tarde de 
hoy, y bajo el tema «De mi tierra y 
otras tierras», dará una conferencia 
en nuestro Ateneo, la señorita María 
de la Sierra y Sierra, ingeniosa y de-
licada escritora monjtañesa, hija del 
honorable caballero, actual presiden-
te de la Audiencia Territorial de Va-
lladolid, tan querido en Santander, 
don Emilio de la Sierra y Sierra. 
^Será presentada, según anunciamos 
oportunamente por la culta profesora 
de Literatura de la Normal, señorita 
Carmen de la Vega Montenegro. 
A este acto podrán asistir las seff)-
ras, como de costumbre. 
5 a l a Narbón 
Hoy, sábado, gran éxito de THOMAS 
MEIGHAN 
La ciudad del silencio 
Comedía dramática en seis actos.% 
Noche de tormenta 
(Dos actos) 
Protagonista: BEN TURPIN 
Mañana: ¡¡El éxito de la semana!! 
r i e n c i a 
(Drama de la vida moderna, en cinco 
actos) 
Nita Naldi-Majorie Daw-R, Barthel-
mess 
Programa Ajuria Especial 
Se despachan localidades desde las 
cinco. 
Ecos de sociedad 
Viajes. 
Han llegado a Santandeir los distin-
guió ds ingenieros don Manuel Pala-
cios, de Potes; don James Denmys, 
de Inglaterra; don Marcos Díaz, de 
Madrid; don José Suárez y &&ttchez. 
Bilbao, y de Alemania don Sohanp 
Cari. 
—Procedente de Madrid llegó a 
esta capital el culto abogado don 
Bernardo de Pablo. 
—De Bilbao ha llegado a nuestra 
ciudad el distinguido ayudante de 
minas don Manuel Menéndez Al-
varez. 
Uel iaoOierno civil. m 
Kvyresó anoche en 
"i+uío* ei señor Oreja 
^tíOóeguí. 
Acompañado de su distingnida fá-
nniia regresó ayeir a nuestra pobia 
cion, en auitomóvii, procedente de Sai; 
í,enastiécn y Bilbao, el gobeirnador ci: 
a i de la provincia, don Kicardo Ore-
ja Eió&egui. 
inmeuiatamente después se hizo 
an go de nuevo del mando de la pro-
v.,.vat, cesando en su iuterinidau ei 
^euor Lopez-Uóriga. 
r.1 señor Oreja da rá cuenta hoy a 
..0,0 tieiuouistas del resultado de sus 
c- .vi i unes en Madrid. 
—En el Gobierno civil se, ha recibi-
ciu un telegrama del ministro de la 
Gobernación dicienoo que con muclia 
aecnencia se reciben despachos teie-
grancos liabianuo de la elevación que 
ouireii algunos artículos de primera 
j-Leceüiaau, uemdo a ios arbitrios que 
imponen ios Ayuntamientos, por iu 
v.uai dispone ei señor Martínez Anido 
^ue no se autorice ningún arhitno 
^e pueda contribuir al aumento dei 
precio de ios anícuios de consumo pu-
ülíco. 
—¿If gobernador . ha recibido una 
caí ia dei ministro de Hacienda, en la 
que este da cuenta de haber aprona-
uu ei pie^bupuesiu exuaordmano pre-
sentado por ei Ayuntamienio de Ca-
OIÍÍZOJI de la Sal. 
na cuauo presupuesto ha sido íor-
.uuiauo para iievai- a cabo la conyuc-
cion ae aguas a la citada villa. 
—uoina absoluta tranquilidad, en. la 
xnuviiicia. Desde hace 4b horas HQ .se 
na recibido un sólo parte de la Guar-
uia civil, 
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Los di urnas famUiares. 
actor Alfonso T u -
aeia degoUaao por su 
• suegra. 
MADRID, ó.—Esta mañana, en el 
domicilio del popular actot del teatro 
inianta Isabel, Alfonso Tudela, se ha 
desairrollado un sangriento suceso.-
luí se bailaba en' la cama, penetro 
en la habitación su suegra, llamada 
ü lasa Aranguren, sosteniendo ambos 
una disputa viólenla. 
Esta señoéa, excitada por la discu-
sión, vió sobre la mesilla de noche 
una navaja de aíeitai y apoderándose 
de ella, dió un violento tajo en el cue-
do a su yerno, dejándole bañado en 
sangre. 
Asustada pidió auxilio e inmediata-
mente llegaron varias personas, las 
quq se apresuraron a trasladar al he-
rido a la Casa de Socorro más pró-
xima, donde se vió que tenía una gra-
vísima herida que le seccionaba la 
tráquea. 
i.a suegra quedo detenida y al pres-
tar declaración (i i jo que el crimen lo 
ñama cometido en un momento de 
ací4n-aniiento, exaltada por los ma-
ÍO.S iratos de que el herido hacía ob-
jeto a su hija. 
A ultima hora el actor Tudela con-





PARIS.—Un español apellidado 
Sancho, que desempeñaba el cargo 
de traduotar en unos almacenes, ha 
sido detenido por apoderarse de fran-
cos 50.000. 
Briand y Quiñones de León. 
PARIS.—Briand conferenció hoy 
con nuestro embajador en París , se-
ñor Quiñones de León. 
La delegación alemana. 
BERLIN.—Ha salido para Ginebra 
la delegación alemana. 
La componen el canciller Lihuter, 
el ministro de Negocios Extranjeros, 
Stressemann y veintidós personas 
más. 
Los puestos pemanenfes. 
LONDRES.—Eri la Cámara de los 
rómunas Lloyd George y Mac-Do-
nald se han opuesto a que se amplíen 
los puestos permanentes del Consejo 
de la Sociedad de Naciones. 
Baldwin declaró que el Gobierno es-
tá de completo acuerdo con Cham-
berlain. 
Respecto a España dijo- que el Go-
bierno británico había ratifioado a citado actor v m a en la calle de;dicho p¡aís ]a pTOmesa de aip(>vo ^ 
San ooremo, numero 6, en compañía jle fué dada por el ministerio" Lloyd 
de su esposa y de la madre de ésta, I G.eorge. pero que en |0 ̂  SP refl(¿e 
con quien sostenía frecuentes alter-' ai1 momento de la entrada de Bapa-
cados. Ifia m jos puestos permanentes no se 
Cerca de medio día y cuando el ac- había fijado ninguna condición. 
Sección de Artes Plásticas.— 
El Santander antiguo. 
Se está organizando una exposición 
acerca de este impoirtante asunto in-
terior, que también comprende los 
cuatro puertos del litoral, en la sec-
ción marí t ima. 
La inauguración tendrá lugar el 3 
de abril y constará de las secciones 
siguientes: 
La vida marítima.—'Modelos en re-! 
Heve o en dibujo de barcos de esta; 
matr ícula o de armadores santfnde-' 
rinos.—^Fotografías de los miamos.— 
Trofeos marinos. 
Da ciudad antigua.—Presentación 
de antiguos planos de la población.— 
Vistas de la ciudad, según grabados 
y estampas.—'Dibujos y fotografías de 
calles, paseos, muelles o rincones de 
la ciudad.—Proyectos de reformas ur-
banas realizadas d sin realizar. 
iSantandecrinos Ilustres.—'Iconogra-
fía de los más ilustres hijos de San-
tander.—iRetratos de Menéndez Pela-
yo, Pereda, Escalante, Casimiro Sáinz, 
Bustamante, etc.—^Autógrafos' de los 
miamos. 
Eiemérides santandeirinas.—Objetos 
que se relacionen con alguna fecha 
memorable en la vida d^ Santander, 
o con algún hecho histórico, en el 
cual tomaran parte principal aafitan-
derinos. 
Para poder hacer más completa es-
ta exposición, que a todos los monta-
ñeses debe interesar, el Ateneo invita 
a participar en ella a cuantos dispon-
En el Depósito de ía Remonta 
L o s c o m a n d a n t e s v e t e r i n a r i o s , s e ñ o r e s d e B l a s y 
C o b o , r e a l i z a n e n u n c a b a l l o u n i n j e r t o p o r e l s i s t e -
« ^ I m a d e j t ó r ^ r f f . 
Se trata de la primera operación detesta cíaselverífioada en España. 
G r a n C i n e m a 
Hoy, sábado, 6 de marzo 
A ios seis y media. 
La venganza de un cocinero 
Cómica, en dos partes. 
L a Geisha%Ruhiam 
Deliciosa opereta cinematográfica en 
cuatro actos, música del maestro Hans 
Ailbout, cantada a viva voz por nota-
tables artistas líricos. 
A las diez y cuarto. 
I M o t i c i a . r ' i o F ^ o x 
Reposición de la famosa opereta cine-
matográfica, 
M l s s V e n u s 
dividida en cinco actos, cantada a viva 
^voz por notables artistas líricos. 
I 
AYER, EN E L DEPOSITO DE SEMENTALES.—Los jefes y oficiales con los señores veterinarios milita-
res que efectuaron la operación.—Momento de hacer el injerto en el caballo «Sisebuto».—Preparativos pa-
ra sacar al caballo al terminarse la operación.—Carneros existentes en el Depósito y a los cuales se ha so-
metido hace tres meses a la operación de injerto. (F. Samot.) 
En el Depósito de caballos sementa- aquél a la magnífica sala de opera- 1 comandante del mismo, señor Picaso, 
les del Ejército, situado en el barrio clones, admirablemente insrtalada en jefes y oficiales de dicho Cuerpo! 
de Campogiro, se llevó a efecto en la el nuevo edificio, y se procedió a coJ dootores Muñoz y García Lomas y 
mañana de ayer la operación de in- locar el caballo en el potro mecánico, lOliver, comandante señor Arce, señor 
jerto genital de un animal a otro por donde convcníentemenite sujeto se Fossemalle y otras, distinguidas per-
sonas. 
La de ayer es la primera operación 
de esta clase que se realiza en Espa-
ña, con la autorización del Gobierno, 
el procedimiento Voronoff. procedió a l injerto, realizando feliz-
El comienzo de la olperación fué he- mente ],as operaciones loa comandan-
cho en el local enfermería, sacándo- don Valentín de Blas y don Firan-
se el injerto de un precioso putro, cisco Cobos y el inspector de Higiene , . 
raza bretona, de la Yeguada de los Pecuaria don Carlos Enríquez, a y u - j ^ f ^ T t J u u ^ T * , a é-StC 109 
señores Hijos de Alday, para trans- ^ Por el practicante don E ^ l o - ^ Z t Z ¡ r ^ ^ Z ^ % Z T k . 
mtirle a un cahallo mgtós, cerrado, 8™ Alvarez. Jicitadísimos por el éxito logrado, 
ie piua sangre, nombrado «Sisebuto»., Presenciaron aquellas el teniente En breve se repetirán estas oiperá-
Conseguido el injerto fué llevado'coroneil del-Depósito, señor Velarde.ciones de injeko. 
6 DE MARZO DE .1926 
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EL PUEBLO CANTABIft AÑO XI.. 
^ w v w . ^ i . w - - K ^ W W * VVVVVVV»AVÍVVW^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» v v v ^ ' N - - , V W A v a v w v v w w v W W W V W V W V V V W W . v W V . V W V W W W W W W W W W V V v 
/ ^ ^ m t o í A r » r lol hrkmá>- iensia, Enriqueta Florencia y Bene-K^OfJllólOn U e i í l O í f i e - dicta Barquín, a 0,05. Sunnaj 23,65. 
naje al marqués de 
Vaídecüla. 
Suscripción popidar par» tonfltruiT 
en Santander el Grupo escolar «Ra-
món Pelayo>, como homenaje y mo-
numento vivo al insigne patricio y be-
nefactor de la Eru&efianza, excelentísi-
mo «eftor marqués de Valdecilla: 
Suma anterior, 38.403,40 pesetas. 
Don Cipriano C. Salceda, maestro 
Recaudado en la Escuela áe Lome-
ña : Wladimiro y Joaquín Salceda y 
Jesús Celada, a 1 peseta; Pedro y Vi -
cente Doce, a 0,15; Froilán y José 
Quijada, Darío Gómez, Domingo Pa-
lacios, Máxima VeJarde, María Prelle-
zo. Patrocinio Antón, Carmen Lópe^ 
y Nieves Miguel, a 0,10; don Toíuaí 
Salceda, 5. Suma, 9,20. 
E-ecaudado en la Escuela del Dueso: 
Julia Ayuso, Eugenio Llórente, Fide i -
la Ayuso, Pepe Rodríguez y Rafael 
Llórente, a 0,50; María García, Ado-! 
5 ( ¡uniinos de servidumbre», de lo» 
invsiigio'S(>s literatos Fernando Ro-
bles y P. Romero Mendoza., sucesiva-
mente. 
Las mencionadas novelas, bellamen-
te presentadas, están editadaa, la pri-
mera. en la Tipografía Yagües, de 
Madn-á, y la segunda, en la imprenti 
de G. Hernández y Galo Sáez, de Ma-
drid. 
\ tifedidá (inf vayamos leyendo lae 
citadas obras nos ocuparemos de ellas. 
R O Y A L T Y 
de niñas de Bustablado: doña Zoila 
Armendia, maestra de ídem, 7,50; 
Marcelina Eguía, 1,50 ; hermanas Abas-
cal, Milagros Acebo, Natividad Maza 
y Natadia Abascal, a 1; hermanáis 
Barquín, 0,75 ; Valentina López, Regi-
na y Florentina. Peral, Generosa Car 
nales, hermanas Martínez, Araceli 
Abascal, Jesusa M. Ruiz y Hortensia 
y Lucía Setién, a 0,50; Plácida y Ma-
ría Fernández, Angélica Setién, An-
gela Madrazo, Brígida y Rosalía Ca-
cho, Luisa Diego, Laudelina Mata, 
Benigna y María Luisa Otero, Obdu-
lia Maza, Trinidad Peral y Jesusa y 
Guadalupe Diego, a 0,25; Josefa Mar 
za, Carmen Ruiz y María Canales, a 
0,15; Berta e Irene Setién, María Lui-
sa Mádrazo, Carmen y Amelia Bar-
quín, Carmen y Teresa López,, Ampa-
María Luisa Blanco, José Alafia, Oar-
men Sánchez y Milagros Rodríguez, "i 
0,10. Suma, 4,10. 
Recaudado en una función teatral 
en Navamuel, 10 pesetas. 
Total general, pesetas^ 38.460,35. 
Los donativos se remitirán al presi-
dente de la Comiaión, don José Cano, 
jefe de la Sección Administrativa «i-
Primera Enseñanza, Magallanes, nú-
mero 96. 
^wwvwwwwwwwwwwwwvvwvwwvwiw 
B I B L I O G R A F I A 
Acabamos de recibir la interesante 
obra de aventuras «EJ faro dé la isla 
de las gaviotas», de la que es autor 
el notabilísimo novelista Luigi Motta. 
La novela, primorosamente editada 
\ i , v,- c»Í ^XIA^-iA j - ^ - L ^ W O , ^ . v r ^ w . , , por la, C&&& Maucci, de Barcelona, ea 
ro Maza, Josefa Peral, Angeles Gar-! una de las más interesantes del cono-
cía, Felicidad Peral, Marcelina y Guar cido autor. 
daJupe Ruiz, a 0,10; Guadalupe y Va-1 —También hemos recibido las inte-
lentina Pérez, a 0,20; Matilde, Hor- resantes obras «A la sombra de Alá» 
RANT 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas y banquetes, etc. 
— a — i i I I I I I IB i i i i l ' i i immifTira' i iwwifxi i i i i mmtmmm 
. U n f c s t f a t o c t e « u f 
s r* á , s i e m p i - e u n 
b o n i t o r e o t i e r d o . 
P E N M l . 
CARRETAS, 0.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.-Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
C A S A C A L V O 
Sección marítima. Semáforo. Nordeste .fresco, niair gruesa del 
l^sino üitiÜb culiierto, liunzonies 
Barcos que se esperan, .' achubascados. 
T O D O S 
Con diferentes mercancías es espe- j 
rado en este puerto el vapor «Car- 1 
men». • 
» * » 
También es esperado en este puev-
í o , procedente de Vigo, el vapor «Gas-
cuña». 
Parte de San Sebastián. 
Va a empeprar el tien?ipo. 
* t ^ M ^ ^ ^ ^ — m •••• m 
JSJOÍOS diversas. 
En el puerto i Pedida.—A un vendedor imposibi-
A última hora de la tarde de a y e r ^ « ^ y ^ 0 "liev« # D. , 
se encontraban en el puerto nuéve P ^ ^ 0 89rteo' y e.8 e l ^ " i Pida USted Siempre "|\/|| 
baré&a mercantes. mero 27-/29 de Ia P ^ e r a sene. | : f. . . 
- ^ 1 
F U M A N 
M I P A p | 
por su calidad y precio, siendo el nf¡!? 
U I V I C O E 2 S X t J o ? r 
Mué por dedicar sus cubiertas a n u b ^ 
ofrecerá! público sin desmereSer^ 
I O O Í H O J A ^ ^ I 
y una artística fototipia al final 
Con cargamento de carbón. 
Con cargamento de carbón son es-
perados los barcos costeros «Anto-
nio», «Asturiano» y «Mercedes». 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Consuelo Huid obro'», de Uilbao, 
con ciufga generail. 
«Rosita», de Gijón, con carga gene-
ral. 
«Magdalena», de Gijón, c-ou mqáz. 
«Evenest», de Bilbao, en lastre, de 
arribada. 
Despachados: 
«Consuelo Huidobro», para r.ijon, 
con carga general. 
«Rosita», ptara Bilbaio, con carga 
general. 
«Joaxjuina», para Bilbao, con carga 
general. 
«Everest», pana Gijón en lastre. 
Obeservatorio Metereo'ógico. 
Vientos fuertes del Norte en el Can-
táürioo y Golfo de León, pierde in-
tensidad el Levante del Suir de Es-
paña. 
Se suplica' a ia persona que los ha-
3 a enconirado los entregue en la ad-
ministración número 10, Calderón. 1, 
o en la tienda de «El Siglo», Daoiz y 
Velarde, 9. 
Exploradores marítimos.—Mañana, 
domingu, a las diez de la mañana, se 
pn sentarán dé paiisano en el Club de 
la Exposición todos los exploradores 
pertenecientes al grupo de mar. 
Bomberos voluntarios.—Se convoca 
a todo el personal del Cuerpo activo 
para su asistencia, con uniforme y 
equipo, a la revista mensual, que ten-
drá lugar mañana, a las nueve, en el 
Parque.—El primer jefe. 
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A V I S O 
Don Mariano Giribet (padre), pone 
en conocimiento de su numerosa clien-
tela que ha dejado de pertenecer A Jft 
Casa Giribet, Blanca, 11, y ofrece sus 
servicios calle San Francisco, 27, Sas-
trería Giribet, frente al «Aguil&>. 
Sucesos de ay, 
Accidentes del • 
El peón de albañil Leandrn f9* 
dez, de diez y seis años. 1 f 
Casa de Socorro en la ta^de H . 
extrayéndosele un cuerpo extr aJ 
ojo izquierdo. Patrono, don ¿ 
Sopelana. *ra 
-Trabajando para los 8efiorpi. 
Hijos se produjo gran contusi?1 
hematoma en el pie deo'eí&o • ' 
lero Enrique Sancho Ñuño di 
ta y dos años. 
Casa de s, 
Ayer se curaron en la Q&*a T 
corro: a " 
Angel Español de la Riva A. 
años, de distensión ligamento^ 
muñeca, izquierda. 
Nieves Cantero Pérez, de 
años, de herida incisa, con dp9oj 
de tejidos, en la mano derecha 81 
Isabel García Gaseó, de J 
años, de herida en el dedo pu],, J 
la mano izquierda. 
A N I S O S A 
HUEVO preparado compuesto de esencia de ante. Sos 
títuye con gran «entaja al bicarbonato ea todos ra» 
«sos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purfeha* 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosíato de cal de CREOSOTAL.-tubere» 
íosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general,, 
9 r • c i o t 3 , s o f e s e t a s c 
Depósito: Doctor Benedicto. í??Ztxv 
D* p»laelpaD«» lavmaalM «• Capafla 
^ « i ButaBdwri E, PEREZ DEZ. MOLINO. Plaxa «• I M Earadn» 
11 
Servid* semuai de T i p o r n 
l 
POR LAS COMPAÑIAS 
UlMíij-PjílijIíSiHtti! J j a i W s l í i ü 
DE HAMBURGO _ 
W t t i i m i n f l í M i ^ ifieiellamíl l a n a 
DÉ BR 
Cada semana isaldrá de los pnertos de Hamburgo, Bremeny 
fio tterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Esp» 
Hay Marruecos, un vapor, *dmitlendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda|clase de carga con conocimiuuto directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c ^nsignatarios 
B. Erhardty Compañía. Lttía 
GANDARA, 3.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E. PEREZ DEL 
MOUNO. 
AUTOMOVIL marca Turoat^ 
Mery, vendo barato, a toda 
prueba. Informes, Muelle, 29 
(portero). 
ALQUILO o vendo planta al-
macén, propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, informarán. 
/ ^ F O L I B A L S A M i e O S ^ 
9 > e t f i n 
L o m e j o r p a r a la T O S 
Ronqueras, Catarros. Laringitis,efe 
L A B O R A T O R I O A R R A N S - S E V I L L A 
Servicio rápídoadejvapores ¡¡¡copreosJalemanesIdejSantander 
H a b a n a ! V e r a c r u ^ y T a m p i c o 
g s a l l c i a s i d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r Y.A 
^ ^ • f T ^ d e a b r i l . : e l v a p o r 
Aiwltiamdt sarr» r «aiajtroi da •rimara T itgttmda.HMk, ••Koada MOiómlaa jr wrwata aiMNi* 
L U C I O S DHL »ASAJB 0 ttMKMMJL GLASE 
¿ m Maiaaa: Ptattaa 686, máa 14,60 da Impaaito».—Total ^naiata» 6Í»,ÚU. 
j^tfa f araanu • Tampleo: PaMtaa 67B,i,lnái 7,75 da ImoaaatOi.—Total, naiatae Mk,n 
<Mtoi Taporas aitám aoutroldoa aoa todo* loa adalaatoi modarmoa y ao» da iobr» aoaoaidaa M V 
ai auntrado trato qaa aa alloa raalbaa loa paiajaroa da.'todaa lai aAttgoríaa U . a v » « a » 
sararoi y «oalaaro» aipatolai» 
f i n # l i i r m 1 ni 
É . - ü l 
2 l ! ? m a r « ) , ^ > ( v a p o r ^ O R I T A I i 
l l l a b T Ü , ^ O R O P E S A 
_ 26 f a b r i l , 
E 9 ; m a y o , 
O R O Y A | 
' Q Í I I A N 4 
nítuaaao Tía DAHAL O S FATAJIA a 3 r i i -
iófa&l («olóa), Balboa (Panamá), QaUao, Mo-
ntado, Arica, Ictüoaa.BAatofagaflta, Valpa-
raíaoiy otroi «nartoi da Parú y CWla, ADMI-
H N í iPASAJaBOS D I 1,% 8.% « 1 4 ' 
« n r CARGA. 
¿ m i n n i u i i y i i u u ( Í M I U M I n w S f i S 
«BOOHJI^ !,«aiaXA 
aaoTA oana í oavaca 
^#as«j«siM d^cáauur*.—jfara nartíaia o» 
loa aspafiolas estos baqaai llaraa aamararai 
y cocineros españoles aacargad^i da liaast 
olatos a estilo del pala, 
lide ñacea ¿rebajas a ¿aunliiihi, j«««riMMf. 
aompafiías da taatroa, ata y 9» Mllatsa d i 
ida y Tttelta. 
T^ásajeroa aa tercera ciaaa.—áúa «lojiukab. 
aa higiénicos y Taatliados camarotes d i dok, 
enatroJaeiB y ocho litaras (estos últimoi ra-
sarvadosípara familias aomarosaa) y las, ac 
midas, de garlado mead, aoa «emdadjpck 
camareros ea amplios comedores, y t«oadl* 
mentadas por cocineros españoles. Dlapoatk 
da baño, salóa da lomar, ata.1,y aipaala» 
aabiarta dauaseo. 
^Precia da pacaje.—Fara p&artos d i ¿"«aa 
iná,JParúi61iUi • Amérlaa «tatral, aallof 
tiaaa da loa 




L l o a r a 1 . 4 0 9 
1.065 185 I 
Sti.ia 6it,50| 
H i s w d i l t e H i . l i a . I . - T Í I I I I I Í 
TalagramaA y tiiaioaamaíf BasnaaaaaBAl 
Plaa ^ 
aacoaf 
a | l l l d « d . 
Resuelva u s -
ted el proMe 
toa del calza-
do con e l mi-
xuno de coo ion y ecoaomla 
L a inedia sue la chic, tagic-
sa, indespegable y de larga 
d u r a c i ó n . 
Pida usted prospecto n ú -
mero 29 A' 
CONCKSIONAUOi 
a. eopRiGua FROTO 
SANTANDU , _ 
C ^ L VIVA, permanente en 
So.nos continuos, sistema «Bil-
xySTtv,. CANTERA NUEVA DE 
S I L E R I A EN ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Quijo para hormigón armado y 
guijiilo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 16-24. 
Ortopedia y cirugía 




í PEREZ DEL 
se curan con TÓPICO 
MET y los nlcerados con 
UNGÜENTO iMEY. 
Venta en farmacias. 
PRECIO; ÜNA PESETA 
Depositario: Pérez del Moli-
do.—Santander. 
1 
G r t n d t t Capotes l ü o m d o i a n a s ^ a 
wmm pANWANDjBR A S A B A N A , mmímm 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 










> el 81 de abril. 
p el 12 de mayo. 
> el 16 de junio. 
> el 6 de julio. 
> el 88 de julio. 
> el 8 de septiembre. 
» el 87 de Beptiembrw. 
> el 80 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
9. el 89 de noviembr?, 
^J«1»NC!S CAJIGA Y PlASAJTEKO* w& ' J i m & r 
j wmmuA GL¿AW 
>^%»««f WH •AMARA MUY aOONOMI*^ 
• a b a s a JPawtM m ¡ * 
. Veracnu.... 
Precios eo lercera dase vunp ico * 
N w a Orleams,........-
H i «lt«H arteloa • B Ü B lac lado» todoa loi üaputaips, 
áe» a Maaya Orinan*, «ue aoB pchñ dallar* mAt 
íáüifiN E x m m p s m AGBNCIA BILLETES DI» I D . 
V V Ü E l M o S l W IMPORTANTE DESCUEN10 
^ Ü Í O S taporei I O » completamente nuevos, sitando dotaau 
í« todos loi adelantos modernos, siendo su tonelajs ds 
/ ÍXX) toneladas cada uno. En primera clase los camarpts* 
¿00 de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los camt 
'otes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l paeaii 
IB BERCERA CLASE dispone, además, de magnífteos CO 
HEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag 
it le» bibllotécsk, con obras de I09 mejorei autor»», m 
personal a su servicio «4 todo ••pa&ol 
s» recomienda a lo» •«fióles pasajero» ou» »» prmaíbr. 
«a •»ta Agencia c()©"cuai?o día» de antelacién, par» tr* 
^itar la d^iuoentacláp de embarque y recoger sus bí'lete 
.'ara toda da»e de Informes, dirigirse a su ágente Saa 
íader y Giión, DON FRANCISCO GARCIA. Waú Rt | , 
Mln»lpal.—'Apartado de Correos, núm. 18.—TELEGB 
* fKLIFONBMAS, FRANOAROIA.— iANTAnSili 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A 
Eouaumldo por las Compailas de los ferrocarriles 
Norte de Espafia, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas d© Na-
' vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
-adiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbonesdevapores.—Menudos para fraguas.-Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A f c 
H U L L E R A B S P A Í t O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don'Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — S A N -
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
ÍL1»._GI.1ÓN Y AVILES, Agentes.de la Sociedad 
Hullera Éspañola.--VALENCIA, don Rafael Toral. 
P a r a o t r o s i n f o r m a s y p r e c i o s a las o f i c i n a s d e l a 
mCIEnAD HULLERA ESPAÑOLA 
SUS OJOS SE CANSAN; de-
bo usar gafas con criataJea 
«Daylo-Ponctuelle». Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen al ojo al Abri-
go de la congestión, causada 
por los rayos irritantes.—Félix 
Ortega, óptico, caüe Burgos, 
número 1. 
PROFESOR DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA. — Da lecciones 
tío asignaturas del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad da 
Letras y preparatorio de De-
recho.—Razón en eata Adznón. 
CEDO habitación a caballero 
formal, casa poca familia, pen-
sión completa o dormir sola-
mente, cerca, estaciones. R a 
zón Administración. 
AMA DE LLAVES.—Para 0» 
sa de poca familia te ofrece te-
ñora viuda sin hijos, con bue-
ñas referencias.—Razón en tita 
Administración. 
A N G U L A S 
No CQiilDoiIirsB.-23. M e r e . 23 
SE VENDE gran fábá 
yeso puesta en marcha. 
rá esta Administracj^ 
OCASION—Se venden 
máquinas para coser y 
ouibiertas sueltas. Juan del 
vear, 1, Gajo (contigua 
Luis). 
WOOL MILNL. Buelai 
«as, peKa<)an. 4.50 Spair 
conee, 4,50.—Calle Obigpo'] 
«a, «aquinn W^ndft'» "Ñj 
Gran surtid] 
Papeles pintados a precios 
económicos. 
Drogueríay perfumería 
V A L E R I A N O AL Oí 
Alameda /.a. 14-Telf. 5-6 
NECESITO socio capit 
(persona formal) impor 
negocio en marcha ya, 
explotaírlo inraediatament 
Ofertas a P. S., Admón,] 
VENDO chalet recién 
j truído, llave en mano, céj 
co, buenas _ vistas y sol 
I el día. Faciidades para el 
go. Informes, Ruamayor, 
bajo 
SE VENDE eharret y 
dones. Informarán en está' 
ministración. 
M O L I N O S 
de todaa clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en Santander 
José María Barbosa, CHaaeroi, 
7, segundo.. 
Más barato, nadie, para 
ir dudas, consulten pr«eta 
JüAlt DEi HERRERA, 
E n c u a d e r n a e h 
D A N I E L %r9NZALi 
Calle 4e Saa José, ato 
PARA SEÑORA de comp 
se ofrece viuda con buena 
íerencias.—Razón esta Aá 
Se 
yapares c o r r e o s m 
l o i e s y e ia: compaii 
i r a s a i i a n u a 
E l día 19 de MARZO, a laa tree dt la tftrde, 8 
de HAmkmEM al woa 
J k U C o n j B O . X X J J L 
Capitán: Don Aguatín Gibernau 
j^mmmn» pasajeros de todaa ciases y car^a e&» 
a HABANA. VEEACRUZ y »AMP1C0 
BUQUfi DISPONE DtE CAMAROTES DB üüAi* 
LltfBRAi Y COMEDORES PARA EMIGRANifl» 
Precio del pasaje en tercera ordinaria 
Para Habana, pts. 635, 
Para Veracrut, pts. 585, 
Para Vampico, pta 186, 
E l día 31 de marzo, a las diez de la mafiana —88 
contingencias—saldrá de Santander el vapor 
^ S A N C A R L O S 
^ara tranebordar en Qádiz al ^ ^ _ 1 ^ . ̂ - . - ^ -
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b f J 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril, adnutieno ^ 
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro-
te video y Buenos Airea. 
LÍNEA A FILIPINAS Y^PUERTOS D E CHINA Y 
£1 vapos 
J L a E S C a r A 5 B J B ^ 
saldrá de Corufía el 14 dé marzo, para Vigo, y 8 ^ * ^ 
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 18 para kaT¡eíí 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y . ^ 




establecido servicios regiüares desde ios puerto» " 
antee indicados. 
Para más informes y condiciones, ^fíf/ í CL P 
agentes en Santander i SEÑORES_Hljp O E A N ^ ^ g , 
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Peceda, 36. 
IJ.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPtHc*-
al «nal, 
" M I 
EL PUEBLO CANTABRO 6 DE MARZO DE 1926 
[ n t o r m a c i o n 
MURIEOAS 
De nuestros corresponsales. 
p r o v i n c i a . d e l a 
El banquete de esta noche. 
„ las ocho y media de la no-
l l e v a r á a efecto el bamiJK le 
nidad y su plantación un mérito so- las muchas simpatías con que 1» finar 
bresalieute. da contaba. 
/ [Qué exiatecncia más clemente pue-| A su desconsolada madre, tío y her-
do ilestruirse que la de un árbol, que manos enviamos nuestro sentido pó-
oxigena el aire que los mortales em- same. 
Iiim/.nfían I Y, aun después de hechos 2 O l í J f t ^ i é a los cíiwpiers del Muriodas, j -todavía sus teblas recogen, 
S liue debió^ haberse ^celebrado'ajiioro'8a6) en ja cu?a a ^ ángeiesBael 
'S 1,61 trsk 
¡andró ^ 
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| h;ñdo pasado y que no se llevó a 
l d s \Z,v las causas antenormpntp ex-
puestas- a este acto jnll(.h0 entu-
^eina cómo lo prueba el gran nú-
8Ía5n1 de inscriptos que; tomaran parte 
en f p u E B L O CANTABRO agrade-
v de veras la invitación que se 
ce ̂ ^who para tal objeto y desea 
le tia nt>e que durante ese acto, en el 
vivajn̂  ^ j e rendir homenaje a les 









• ca'fiesta y exhortar al mismo tiem-
P0 deie"de consignar una cantidad que 
He»!/» j - ----- -
nuestro Ayuntamiento para que 
• • • 
DE LAREDO 
La Fiesta del Arbol. 
rn.ro el día que no leemos algu"-
Ere3efla sobre la Fiesta del Arbol, 
nVbrada en algún pueblo, y como «e-
^ramente pronto empezará, si no ha 
Sezado ya, la confección de los nue-
presupuestos, queremos hablar, 
VOnaue sea brevemente, de tan patrió-
tic 
^ 
n° Ug¿flcie.nte para que este .afío se le 
6^<ia dar en Laredo toda la impor-
Lncia y el esplendor que requiere. 
Anualmente ha de celebrarse la fies-
. instituida por Real decreto de 5 
de enero de 1915 y que ha de inculcar 
¿n los niños el amor al árbol, al gran 
urfáso del hombre, tan benéfico, que 
le libra de calamidades sin número, y 
ten generoso eme, como el sándalo, 
perfuma el hacha que le corta. 
l l K > f i / 4 J I)isposición tan plausible quedó , in-
U í l t l Q f l cumplida por la apatía de muchos pue-
a precio» 1 Wos, y para remediar tal negligencia 
n'cos • el Gobierno dictó "en abril de 1924 
Je r^mer ía l una Keal orden, por virtud de la cual 
todos los Municipios plantarán, como 
mínimun, al año, cien árboles, y pro-
enrando la formación de alamedas y 
planta-ciones lineales a lo largo de los 
caminos y de los cursos de aguas, y 
elieiendo los sitios más adecuados, 
para que a la vez aue-al ornato r o n . 
tribuya11 aquéllos durante el transcur-
Bo del tiempo a la higiene y salubri 
dad públicas. 
En efecto; nada hay como los ár 
boles para embellecer paseos y carre-
teras. En éstas no sólo snn motivo d' 
adorno, sino que contribuyen a con-
servar mayor frescura y hnmedad ec 
el firme, lo oue es conveniente para 
BU conservación. 
Y no hablemos de las ventaias del 
arbolado para la seguridad del trán-
sito en los paraies que se. cubren con 
facilidad de nieve o son obieto de 
inundaciones, pues sirven entonces de 
guías para reconocer el camino. 
Además influye en el clima y en el 
régimen de lluvias : purifica, '-orno el 
eucalipto, la atmósfera; rinde los más 
sabrosos frutos, contiene !•- Icrribles 
aludes y evita Ins rninnsofl eorrimi^n-1 
tos de tierras. Por eso la tala de ár-
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hogar o guardan los restos de quie-
nes, cerrados sus ojos a la luz, vuel-
veu al seno de la madre tierra. ¡Her-
mosa planta pere-nne que aroma el 
i ente, que ofrece grata sombra en 
los estíos y templa los solares rayos, 
agitando su abanico de esméralo ; i . 
Dreúdos, griegos y romanos rindie-
rón un verdadero culto al árbol, ha-
ciéndole objeto de veneraciones y can-
tos, de ceremonias y símbolos. Bj 
todo hombre culto le mira con cariño, 
porqué alegra y perfuma la vida, por-
que hace prósperos los países en que 
se fomenta. 
Es un deber ineludible dar incre-
íiiento a las plantaciones, de que tan 
necesitado se halla el territorio ibéri-
co, muy pobre, forestaJmente compa-
rado con otros países norteños y aun 
meridionales. 
Todos debemos, por tanto, dar real-
ce a tan hermosa fiesta, que no iué 
iniciativa extranjera, como general 
mente se cree, sino de un modesto pá-
rroco español, que en un pueblecito de 
Cáoeres desempeñaba su augu^l • 
nisterio y supo, con ejemplaridad y 
celo, instituir un tan elocuente acto 
anual de amor al árbol, al hermano 
árbol, como diría el Santo de Asís... 
El corresponsal. 
Laredo, 5-3-926. 
• • • 
BARREDA 
Entierro. 
F.n la plenitud de_ su vida dejó de 
existir la joven Otilia Alvarez. El en-
tierro, que se verificó en la tarde del 
jueves, fué una verdadera manifesta-
ción de duelo, prueba inequívoca de 
E l i x i r E s i o m a c a i ' 
, . S A I Z D E C M L O S 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
" • A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTRERlWiEHTü 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
• I enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
b pesetas botella, con medicación para unos Sdfai 
Visita interesante. 
Iñié la girada a este industrioso pue-
blo por don Isidro Díaz Bustamante, 
alcalde de Torrelavega, y don Pedro 
Martínez, segundo teniente - de alcai-
de. Después de visitar al señor direc-
tor de la Casa Solvay visitaron con 
detenimiento el pueblo, sacando la 
triste impresión del abandono que en 
él existe. 
Veremos si se le presta la atención 
que se merece, cosa que no es de du-
dar, dada la buena voluntad del 
tual Municipio. 






La Compañía del Tranvía de 
Miranda. 
E l Arte Cinematográfico. 
boca de riego contra incendios. 
También se habla en la interesan-
te Memoria de la necesidad de me-
jorar algo al Hospital, aunque nada 
ms sea en lo más indisipensahle. 
Durante el pasado año ingresíiron 
2.107 enfermos, que representa un in-
greso medio diario de 5,5 enfermos, 
habiendo enitrado 23 el día que mas, 
siendo 22 de cirugía. 
jl>e lia captítal ingiresiaron 711 en-
fermos; de la provincia, 1.198; de la 
Ca¡sa de Caridad, 31, v transeúntes 
167. 
Los enfermos por accidentes del 
trabajo fueron 45 y causaron 1.555 
ositanoias. 
•UcKs enfenmols peinslionistas alcan-
zaron la cifra de 152, causando 6.114 
estancias. 
Lois enfermos destinados a la Sec-
ción de Medicina, incluyendo los lo-
cos y los sujetos a observación, fue-
ron, en total, 575; 311 hombres y 264 
mujeres. 
Los enfermos de la Sección de Ci-
rugía fueron, en totaü, 1.532; 875 hom-
jbres y 657 mujeres; de estos enfermos 
Acabamos de recibir la Memoria de fido operados L221, dando 64 
la Coinipañía de l 'T ranv ía de M i r m i - . m " ' ^ ^ - - ^ ^ - * P^r 100 de mortalidad 
da, correspondiente al ejercicio de 1 ^ ^ d o el total de mgttiesa'ios 2..n. 
1925 y el de muertos 231, la mortalidad ge-
Por los interesantes datos que tene- \ Wm % ^ gM P«ro saendo la de 
mos a la vista ha seguido el aumento watenudad 2,2 por 100, la de mleccao-
del tráfico, durante los meses no es- i™f ^ JW» 1UU y la operatoria de 
'5,4 por 100, toca a los de Medicina y 
Comienza la Memoria con unas sen-
tidas líneas dedicadas a la memoria 
del que fué prestigioso director del 
Hospital don Juan Pablo Barbácha- ^ | |ector-
no, al decano de los practicantes el por caU;Sa,s qUe ya conoce el lector, no podemos dar a esta sección la 
veterano don Antonio y a don Angel extensión que quisiéramos. 
Gamtera. • Como va faltan escasos días pava i«1 timar las importantes modificacio-
Las únicas mejoras que se han He- N 6 8 Q U E E L P U E B L O CANTABRO está llevando a efecto, prometemos a 
vado al benéfico centro han sido la p icstros lectores que eJ .próximo .sábado, Dios mediante, oontinuaremos 
colocación d<í un pairarrayos y una jando a «El Arte Cinematográfico» la amplitud que merece. 
V e n t a ; Serrano, 30, Farmacia, MADP'n 




tivales, y casi imperceptible en .el 
conjunto de éstos (julio, agosto y 
septiembre) en los que apenas sobre-
pasaron a los del año anterior en 
'2.500. 
La recaudación experimentó un 
aumento de 10.659,75 pesetas y los 
gastos disminuyeron 9.143,76 pesetas. 
En la interesante Memoria se habla 
de los proyectos para mejorar el mo-
vimiento en las líneas del Astillero y 
Peñaoastillo, estando a punto de con-
cluir la primera 
Una mejora importantísima se ha 
comenzado a introducir en la línea 
del Astillero, y ha sido la soldadu-
ra de los carriles entre sí, empezan-
do frente a la sub-cenitral de la Re-
yerta y siguiendo en dirección a San-
tander. Con esto se consigue evitar 
los choques de las ruedas de los 
tranvías en las cabezas de los carri-
les que producen molestias a los via-
ieros. 
El tráfico ha experimentado un a\i-
mento respecto al año anterior de 
F?75.103 viajelros, correspondiendo el 
máximum al mes dé enero que reba-
só al del año 1924 en 66.420. 
El aum!en(tio medio • mensual, ex-
cepto los meses de verano, ha sido 
de 30.274 viajeros. 
El entretenimiento y reconstrucción 
de los coches ha sido muy cuidadoso, 
encontrándose en perfecto estado. 
Felicitamos sinceramente a la Com-
nañía del Tranvía de Miranda por el 
magnífico resultado del ejercicio del 
año 1925 y por las importantes me-
• oras que tiene en proyecto. 
El Hospital de San Rafael. 
También hemos recibido la Memo-
ria correspondiente al pasado año, 





B A N C O M E 1 R C I A N T I L 
8ÜCÜR<*AI EH: Ahr del Rey, Astillero, otorga, Burgos, ^Cabezón da la ^Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijueio, La Bañeza, Laredo, León, uanes, Ponferrada, Potes, Ramales, 
Relnosa, Sahagún, Salamanca, Santoña y Torrelavega. 
C A P I T A L . . . . . . 
D E S E M B O L S A D O . ! . 
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o* dt > 
A C T I V O 
{ • - C A J A Y B A N C O S 
vaja y Banco de España 6.467.6'"5,88 , 
Monedas y billetes extranjeros, 
valor efectivo 19.750,44 
bancos y banqueros ;. 8.281.162,88 13.768,519.20 
D - — C A R T E R A 
Afectos de comercio hasta 90 
Jtf?* 20.3,>6.782,97 
•lirüLOS.—Fondos públ icos. . 50. 57 378,65 
Otros valores.... 10.868.559,43 81.282.721,05 
EI-~CREDIT0S 
jJendores con garant ía prendaria 15.151.195,69 
pudores vanos a la vista 8.488.687,57 
{deudores a plazo 22.63\4 2 96 
sudores en moneda extranjera. 3/36.368,58 44.806.604,80 
DEUDORES POR ACEPTACIONES 944.778,44 
I N M U E B L E S Y T E R R E N O S - 1.835.383,52 
V í - r - M O B I L I A R I O , C A J A S - D E S E G U R I -
DAD E I N S T A L A C I O N E S 
XSrACCIONISTAS 
VJggCUPONES Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
? - ^ C U E N T A S ' D I V E R S A S ' . ^ . 
v r i . S l E N T 0 S A F í ' - R M ' V T J Z " R EN EL 
M E S P R O X I M O C O N S U C U R S A L E S 1.167.907,63 
• ^ • - G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I Ó N 298.987,16 
" - V A L O R E S N O M I N A L E S 
alores en poder de correspon-
GnJf8/, 3'.248.119,^7 
g p ™ i a s personales , 34.321.265,32 
I ) S S ^ e mercancías .̂264.275,60 
DftS- •tos en CU8t0(iia 339.748.639,50 






P A S I V O 
I . —CAPITAL 15.0C0.000 
I I . -FONDOS DE RESERVA.. 7.500.of 0,00 
— DE PREVISION 3.250.000,00 , 
— DE FLUCTUACION 
^ ^ ^ D E CARTERA 60V00,00 11.350.000 
m.-ACREEDORES 
Bancos y banqueros 1L1L427.697,48 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 33.409.133,95 
Acreedores hasta el plazoJdelunSi; 
mes (Caja de Ahorros) 64.324.200,46 
Acreedores a mayores plazos.. 6.53 .111,15 
Acreedores en moneda extran-
jera 4.222.892,95 118.f 84.':35,99 
I V -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 1.824.626,90 
V. - A C R E E D O R E S POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES 925.642,08 
V I . -CUENTAS DIVERSAS.. 3.724.370,37 
VIL—IMPUESTOS : •; 297,749.01 
V I H - P E R D I D A S Y GANANCIAS, REMA' 
' I N E N T E 1.897.495,81 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 30.248.119,97 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas.. 34.321.265,32 
Depositantes de mercanc ías . . . 3.264.276,ti0 
Depositantes de valores en cus-
todia 339.748.639,60 
Depositantes de valores en ga-
rantía 18.930.783,83 426 483. 84,2^ 
Cirugía no opeaiadois más del 19 por 
100; esito dará mejor idea, que todo 
lo que pudiéramos decir, del estado 
de gravedad en que vienen esos enfer-
mos, y que en gran parte no traen 
otro objeto, al venir al Hospital, que 
terminar aquí sus días. Algunos de 
ellos, cuando son quirúrgicos, se los 
opera, por grave .que sea su estado, 
sin reparar en éste cuando ofirecen 
algunas probabilidades de curación. 
Muchos son completamente incura-
bles, y ocupan la cama hasta su fin, 
disminuyendo la capacidad útil del 
Hospital. 
Fueron destinados al pabellón de 
San Anitonio, por padecer enferme-
dades infecto-<qontagiosas) 22 erjfer-
mos.» 
Termina la Memoiria determinando 
i a cantidad de medicamentos, sue-
ros y vacunas del año 1925, así como 
los alimentos consumidos. 
Firma la Memoria el director acci-
dental don Vicente Quintana. 
Una línea únicamente de comen-
tario: 
¿No pueden llevarse a cabo cuanto 
antes las mejoras que se piden para 
beneficio de los pobres enfermos del 
Hospital? 
La Excma. Diputación tiene la pa-
labra. 
^ * » * V V V V V * % * « * * l V V V V V ^ * V V V ^ V W V * * V V W l V V » ' W » 
Beneficencia provin-
cial 
Movimiento del personal ocurrido en 
loa Estableciimientoa de Beneficencia 
durante el mes de febrero último. 
Hospital.—Existían del anterior, 
250; ingreflaron, 175; fueron baja: 
por curación, 153; por defunción, 26 j 
quedaron en fin de febrero, 142 varo-
nes y 104 hembras. Total, 246. 
Fueron operados y curados sin cau-
sar estancia, a razón de 35 diarios. 
Casa de Caridad—Quedaron, 516 ; 
ingresaron, 8; fueron baja: por recla-
mación, 1 1 ; existencia en fin de fe-
brero, 261 varones y 254 hembras. 
Total, 512. 
Casa de expósitos—Existían, 578 ; 
ingreearon, 9 ; fueron baja: por recla-
mación paterna, ] ; por defunción, 10 ; 
quedaron en fin de febrero, 286 varo-
nes y 290 hembras. Total, 576. 
Manicomios.—Quedaron en el pro-
vincial de Valladolid y otros en el 
mes anterior, 238; ingresaron,-7; fue 1 
ron baja: por defunción, 3; existen-
cia en fin de febrero, 149 varones y 93 
hembras. Total, 242. 
Se hallan en tramitación 10 expe-
dientes redacáonado-s con igual número 
de dementes acogidos en este Hospi-
tal para su conducción al Manicomio. 
• • • 
En el Instituto-Asilo de San Jose„ 
para epilépticos, fundado en Caraban-
chel por los excelentísimos señores 
marqueses de Vallejo, existían y con-
tinúan 9. 
Bagajes.—En la capital se expidie-
ron órdenes para 14 servicios verifi-
cados. 
V V V V V V V V V V V V V \ * W / W V V * V V V V V V V V * ^ ^ 
Rogamos, pues, el perdón del lector, cuya benevolencia intentaremos 
compensar en fecha muy próxima. 
PARATLOS: DESCANSOS 
Verificado el acostumbrado sorteo, ha resultado agraciada la persona 
que bajo el nombre de Domingo. S. Pérez ha enviado el cupón correspon-
diente. 1 •>3-l • ' j l I • IL5 1 1 i ^ I j • i X J i j j C ' i r 
En las oficinas de esta Administración, calle de San José, 16, se halla 
a .su disposición eJ pase para el Gran Cinema, que le será entreaado me-
diante la presentación de la matriz obrante en su poder, pei tenecionte al 
cupón agraciado. 
La solución al Concurso de la pasada semana era «Douglas Mac Lean». 
* » # 
Los cupones deben remitirse, bajo sobre, a las oficinas de esta Adminis-
tiarión, o bien por correo, al Apartado 62. En cualquiera de los casos, e-
rán dirigidos a «Concursoe Cinematográficos de EL PUEBLO CANTABRO. 
C O N C U R S O S C I N E M A T O G R Á F I C O S 
I N S T I T U T R I Z E N É R G I C A 
QUE SEPA VOLVER RAZONABLES A CUATRO SEÑORITAS INQUIETAS 
i A qué película de las exhibidas últimamente con 
Gran Cinema pertenece este rótulo? 
gran éxito en el 
Gsniorsos Gnenatográfins de 
L PUEBLO CANTABRO, 
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Bolsas y mercados. 
MADRID 
E l C e n t r o 
Carlos García 
ÍQ (Antigua de 
— ^ San Martín) 
Café, vinos y llcores.-Especialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Ryalasal. Jeléf, 125--SANTANDER 
579.887.004 36 
El director, 
Luis CATALÁN FEBNÁNDEZ. 
Rrlnclp^ I . 
por 100 de interés. 
El interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
olone»» 
Cuentas corrientes a la vista, 2 
Depósitos a 3 meses, 2 112 
— a 6 - 3 
— a 12 - " 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Cala de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garant ía de mercadería*. 
Cu ja de seguridad. 
De ósito de valores, libre de derechos de custodia. 
* ' V W W v v v v v v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Suscripción para et 
nuevo Hospital. 
Suma anterior, 112.645,04 pesetas. 
Entregado por don José Riva, en 
nombre de la Sociedad «Rotary Club», 
396,85 pesetas. 
Do^átjyq 4P 10 céntimos semanales 
ofrecidos por las Qperariap del taller 
de los señores Fernández, Domenorh 
y Compañía: María Sinde, Rosa Í£o 
dríguez, Elisa Manzano, Amparo y 
Amanda Gutiérrez, María Lujsá Ruiz, 
Milagros Mena, Amparo Andraca, Ce-
sárea y Silvina Cambarte, Herminia 
y María Lozano, Angeles Caballé, Ca-
rolina Iche, Concha González, Pru-
dencia Tamayo, Carmen Respaldiza, 
Cándida San José, Josefa Renedo, Lu-
cía IJprnández. Elena y Adriana Del-
gado, Albita Hierro, Lola Santiago, 
Elvira Hen^ás , ' ' 'CJ^ent ina González, 
Elvira y Juana Riera, pép i t a ' Sánch^i 
y Matilde Capdevila. Total eemai&í, 
3,40 pesetas. 
N. N. N . (cuota semanal), 5 pese-
tas ; Paquita Valverde (cuota semar 
nal), 0,25. 
Total general, pesetas, 113.050,54. 
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Amortizable 1917, a 93,56 v 93,40 por 
WO; pesetas 12.500. 
( • dulas 5 por 100, a 98, 97,66 y 97,90 
Hir 100; pesetas 10.000. 
Bailcó .Mercantil, a 295 por 100: pe-
setas 5.000. 
VillaJbas, a 73,75 por 100 : pesetas 
2.500. 
Trasatlánticas 5,50, a 94,40 por 100; 
pesetas 5.000. 
Kcsinera Ruth, a 88,50 por 100: pe-
setas 24.000. 
fÜíé&triea Madrileña 6 por 100 (1926), 
.i 98 por 100; pesetas 30.000. 
Trasatlánticas 6 por 100 (1922), a 
lÚ2¡m por 100; pesetae 6.000. 
DE BILBAO 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.0Ó2. 
i ' o i n . a i i il del Norte de España, 
462. 
Idean de La Robla, 507,50. 
Minas del R.üí, 2.920. 
Mai-ílima del Nervión, 600. 
Marítiniu Unión, 140. 
Vasco Cantábrica de Navegación, 35. 
Papelera Española, 115. 
I nión Resinera Española, 170 ; fin 
poniente, 175, 
: Unión Española de Explosivos, 
496,50. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril del Norte de España, 
.uimera, 69,25. 
Idem M. Z. y Alicante 6 por 100, G, 
102,50; r, 102,60. 
rl l iroeléctrica Ibérica 6. por 100 
1923), 90,26. 
W V W w w v w v v - w w v v i m . v . > v w v v \ \ \ v v w v v \ v 
Centro Recreativo y 
Cultural de Campo-
giro. 
Hoy, sábado, a las nueve y cuarto 
de la noche y en el salón de esta So-
ciedad, tendrá lugar una velada tea-
tral por el Cuadro Artístico de la mis-
nía, poniéndoise en escena la comedia 
en un acto y en verso, original de M . 
Echegaray, titulada «Los demonios 
en el cuerpo», y el saínete en un acto 
y en prosa, original de Muñoz íáeca y 
Pérez Fernández, titulado «Coba fina». 
« v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w w w w w w w w v v 
Vida religiosa. 
En el Carmen. 
Mañana, domingo, terminarán los 
ejercicios de los cofrades que en la 
iglesia del Carmen vienen dándose 
por el Padre Juan Tomás, con las 
c^m'uniones generales epie se cele-
brarán, a las seis y media y ocho, 
con la bendición Papal, que se da rá 
en la función de la tarde. 
L o s m a r e o s 3 
d agoiamicrife, 
A m i h?. 
la mayoría de las ve-
ces proviene de un 
organismo anémico 
y depauperado. La 
comida por si sola 
no basta para tonificarlo y hay que ayudar a la natu-
raleza con un monstituyente apropiado. 
Mí h'fuh? ds 
reime las m.'jores condiciones para dar vigora la san-
gre y tonificar el sistema nervioso. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso; keetíauf i^g ÍÍ8iM$*% •« SMfjĤ g e.-cier.jqr 
HÍPOFOIMTíí? SAtUí> en rojo/ 
Lector: Preparamos grandes 
reformas para en breve. 
En tercera plana: Informâ  
nes de interés local 
v v ^ M v ^ m v w ^ t v M ^ ^ v n ^ v v v » ~ y « ^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~~ ^ v w w v u w i . ^ ^ . 
L a sesión de ayer. 
E l alcalde presenta una mo-
cióri^relacionada concia Com-
pañía del Tranvía de Miranda 
A las einoo y veinte de la tarde, ba-
jo la presidencia del alcalde, señor 
Vega Lamerá, y con asistencia de los 
señores Agudo, Galán, Moreno, Pino, 
Villa y Grinda, se reunió la Comisión 
Permanente en sesión ordinaria. Asis-
ten también los señores interventor y 
secretario. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
Asuntos antes del des-
pacho. 
La practicante de la Beneficencia 
municipal, doña Paz González, da 
cuenta de haber vuelto a tomar pose-
sión de su cargo, despuós de tres me-
ses de licencia. 
Se queda enterado de que el secre-
tario de la archidiócesis de Burgos da 
las gracias a la Coírporación por los 
acuerdos adoptados por ésta con mo-
tivo del fallecimiento del excelentísi-
ono señor cardenal arzobispo de Bur-
gos, don Juan Benlloch y Vivó. 
Se da cuenta del fallecimiento del 
agente de arbitrios don Gabino Gar-
cía, y acuérdase que conste en acta 
el sentimiento de la Corporación. 
Acuérdase nombrar jardinero mayor 
interino a don José Prudencio Goicou-
ría Salas y sacar en tiempo oportuno 
la plaza a oposición. 
Se acuerda entregar a la Superiora 
del Asilo de Ancianos Desamparados 
las láminas del 4 por 100 extenor, por 
valor de 36.300 pesetas, enviadas equi-
vocadamente al Ayuntamiento por la 
Dirección de la Deuda y Clases Pasi-
vas. 
Se da cuenta de un escrito del Co-
mité de Iniciativas ferroviarias de 
Burgos. 
Varios empleados municipales soli-
citan pasar a prestar sus servicios en 
distintas oficinas de las que aho-
ra pertenecen dentro del Municipio. 
Se desestiman las de aquellos a cu-
yas pretensiones se oponen los regla-
mentos y se pasan a informe de Jos 
respectivos jefes las de los peticiona-
rios a los cuales se pudiera complacer. 
Pasa a la Comisión correspondiente, 
para dar cuenta al Pleno, una solici-
tud firmada por don Adolfo Cuevas, 
pidieaido la rebaja de arbitrios en el 
kilo de sebo. 
Se aprobó la corrida de escalas pro-
ducida con motivo de la adaptación 
del personal de Secretaría y die In-
tervención al nuevo regilamento re-
cientemente aprobado, haciéndose la 
salvedad de que a los auxiliares don 
Felipe Novoa, don Constantino Lan-
gel y don Angel Martínez se les au-
menta el sueldo en 250 pesetas en con-
sideración a que el ascenso en el nue-
vo escalafón no les supone elevación 
de haber con relación al que, por los 
quinquenios que tenían, disfrutaban 
anteriormente. 
También se aprueba la corrida de 
escalas correspondiente al personal j 
subalterno. 
Se aprueba la distribución de fon-
dos de Hacienda y Ensanche. 
Despacho ordinario. 
De la Comisión de Ensanche se con-
viene en construir el segundo trozo de 
140 metros de la baJausti-ada de la 
Avenida de la Reina Victoria, a re-
serva de que por Intervención se acre-
dite la existencia de fondos para ello. 
El arreglo de las calles.— 
Interesante moción de la 
Alcaldía. 
Se da lectura a una interesante mo-
ción de la Alcaldía, en que se habla 
del estado de completo abandono en 
que por la Compañía del Tranvía de 
Miranda se tiene la conservación del 
pavimento a que viene obligada por 
virtud de los preceptos de la ley y 
reglamento de ferrocarriles y de las 
Bases de Concesión. 
Afirma que dicha Compañía ha des-
atendido los reiterados apercibimien-
tos del alcalde. 
Cree que ha llegado la hora de que 
intervenga el Ayuntamiento. 
Según el informe de los técnicos so-
licitado, de los 3.400 metros a que as-
ciende el tendido de la doble vía del 
Tranvía de Miranda dentro del casco 
de la población y en casi toda exten-
sión precisos de ser reparados, sola-
mente se ha llegado a poner en con-
diciones unos 650 metros, y esto, de 
forma deplorable. 
Opina que debe darse um plazo pa-
ra las reparaciones que se están efec-
tuando. 
La Alcaldía cree que, por vía de en-
sayo, se autorice la reparación em-
pleando el adoquinado lateral, exte-
rior e interior, de los carriles, siem-
pre que los empalmes de aquéllos con 
el asfalto se hagan por la Compañía 
en las debidas condiciones de perfec-
ción y seguridad. 
Por todo lo cual, la Alcaldía propo-
ne la aprobación de las siguientes 
cláusulas: 
1. a Que se acopie por la Empresa 
de Tranvías, en almacén, en plazo 
que no exceda de un mes, el material 
necesario (adoquines) para la repara-
ción de toda la línea. 
2. a Una vez hecho esto, jebera dis-
poner del número preciso de obreros 
para que, incluso si fuere preciso, ha-
oilitando las horas de la noche, pue-
dan hacerse las reparaciones en el pla-
zo de tiempo que luego se señale. 
3. a Deberá cambiar los carriles de-
fectuosos cuyas pestañas están gas-
eadas, sustituyéndolos por otros nue-
vos. 
4. a Deberá tomar las medidas apro 
piadas para evitar que en los empal-
mes basculen los carriles colocando 
•VVVVVVVVVVVVVV^VWVVVVVVVVVVVVVV^ 
D r . CEBALLOá 
Garganta, naris y oído» 
C O N S U L T A D E IO A i 
Paseo de Pereda, 
ja , J.0, derecho. 
E L J U R A M E N T O D E L A G A R D E R E 
^Sublime m s i ó n ^ a la^pantalla de la novela EL JOROBADO, 
de Paúl Féval, interpretada por los insuperables actores 
¡Gastón Jacquet, Mr. Desjardins, Nilda Duplessy y 
Claude Franco. 
— E affiTJR E | N O - ~ 
i V U B R O O J L - E S , O I A I O , E l V E L 
O r a ^ r i C i n e m a . 
placas de asiento de fundición y pie-
zas de empalme más fuertes, de mane-
ra que se proporcione a éstos mayor 
rigidez. 
5. * La reparación de asfalto se ha-
iá inmediatamente después de haber 
efectuado la colocación de los adoqui-
nes. 
6. a En las calles engoudronadas 
deberá tener una pequeña cuadrilla 
Je obreros constantemente efectuan-
do la reparación. 
7. a En los puntos en que la rasan-
te de la vía ha obligado a alterar la 
general de la calle, y donde se acumu-
lan las aguas, deberá construir y con-
servar los debidos desagües que faci-
licen la evacuación. 
8. a Las reparaciones se efectuarán 
en forma que irroguen el menor per-
juicio posible en las circulaciones peo-
nil y rodada. 
9. a La totalidad de los trabajos de 
reparación deberá quedar ejecutada 
en el plazo máximo de DOS meses. 
10. Todas las reparaciones que se 
están llevando a la práctica con ado-
quines, como las que pudieran inteu-
tarse por medio del relleno o con ce-
mento y gravilla en el boulevard de 
Pereda, habrán de estimarse, en todo 
caso, como provisionaJes, en cuanto 
que en el supuesto de que no dieran 
resultado a juicio de la Alcaldía o del 
excedentísimo Ayuntamiento, la Com-
pañía Tranvía de Miranda vendrá 
obligada a sustituir las reparaciones 
realizadas por otras, en las que debe-
rá emplearse material y formas igua-
les al que integran el resto de la pa-
vimentación de la calle. 
11. En caso de incumplimiento por 
parte de la Compañía Tranvía de Mi-
randa de cualesquiera de estos acuer-
dos, la Alcaldía queda facultada para 
imponer o proponer, según estime más 
adecuado, las máximas sanciones, e 
iniciar cuantos procedimientos acimij 
nistrativos crea pertinentes en ejecu-
ción de las Bases de Concesión, de la 
Ley y Reglamento de Ferrocarriles, 
de la Ley y Reglamento de Policía de 
los mismos y de las Ordenanzas muni-
cipales. 
12. Se considerará asimismo como 
infracción de estas disposiciones, el 
que las obras que en las mismas se 
ordenan realizar no se desarrollen 
normalmente en la proporcionalidad 
correspondiente a la duración tota-1 se-
ñalada. 
13. Todos estos acuerdos serán no-
tificados para su ejecución al señor 
gerente die la Compañía Tranvía de 
Miranda. 
No obstante, V. E . resolverá, como 
siempre, lo que considere más acer-
tado. 
Casas Consistoriales de Santander, 
5 de marzo de 1926. 
El señor Vega Lamerá razona los 
diferentes extremos de su moción, de 
la que nos hemos visto precisados a 
nacer un extracto, como de la- reseña 
ae l a sesión, p o r la carénela de es-
pacio, y aquélla es aprobada por una-
nimidad con pequeñas modificaciones 
en la cláusula sexta, en el sentido de 
^ue l a b r i g a d a a que se a l u d e sea per-
.uanente. 
Asuntos sobre la mesa. 
Se queda enterado d e l informe de 
UDras publicas contrario al cerramien-
to de la finca «Valdenoja» en Cabo 
Mayor, por clon Angel Pérez, acor-
uanuo la. bomisión aceptar el informe 
aludido. 
Después del despacho. 
Queda aprobado que el Tribunal pa-
r a juzgar los ejercicios de oposición 
a i a piaza de jete óe Negociado de 
iíacienda este íonna<io por el alcalde, 
an protesor del instituto Ceneral y 
i'écnioo, otro de la Escuela de Comer-
cio, el secretario general y el inter-
ventor. 
i no habiendo más asuntos de que 
^ratar, se levanta la sesión a las siete 
m e a i a de l a noche. 
A U R O R A T O U x ü N 
CONFECCIONES DE SEÑORA 
ÜALÜcrtJ^, 21, PrtiNCir'Ai-
••fll«MAt DEE FLORE». TtléfwiM 7-Si y T-M. 
LA JOVEN 
+ E L V I R A C O L S A U 6 A R T E 
I | Ha fallecido el día 5 de m a r z o . d e ^ B 
A LA EDAD DE 25 AÑOS 
DESPÜ&S D E RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . F». 
Sus p a d r e s d o n M a n u e l Co l sa y d o ñ a J u a n a U g a r t e ; 
h e r m a n o s N i c a n o r , S e r a p i o (ausentes) , M i c o l á s , 
C o n s u e l o , G e r t r u d i s , M a r í a L u z y M a n u e l a , 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r en sus o r a c i o n e s y asis-
t a n a los f u n e r a l e s y c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
q u e se v e r i f i c a r á h o y , a las D I E Z de l a m a ñ a -
na ; f a v o r e s p o r los cuales les v i v i r á n e t e rna -
__mente a g r a d e c i d o s , 
a n t a M a r í a de C a y ó n , 6 de m a r z o de 1926. 
E l excelentísimo e ilustríaimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
PouapaB füiMforee <(Nueetra Safiorc dal Ganaen».—BLANCO Y HORGA.-
V « « M O . 6 7 hwgom, 48.—T. 2ST j Í56. 
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J N F O R M A C I O N 
U í L V O K i i VA 
Sociedad Eclipse F. C. 
Se convoca a los jugadores del pn-
oner equipo a una reunión que tenüra 
iugaj uo¿, sabaao, n las oeno üe la 




Relación de los encueiutiotí de cam-
peonato que se celebrarán en el día 
de mañana, 7 del actual, y designa-
ción de arbitros para los mismos. 
Campeonato de España serie B.— 
Eliminatoria de Grupo.—Pat>ayaKo 
Lagun Ederrak, de Pasajes (caau-
peon de Guipuzcüaj y liarreda Sport 
(campeón de Cantabria) en el campo 
de los ArenaJes, a las cuatro de la 
taz-de (solicitado de común acuerdo 
un arbitro del Colegio vizcaíno). 
Serie C—Eliminatoria de seccio-
nes. — GTanada F. C.-Tórrela vega 
F. C, a las diez y media de la ma-
ñana en el campo del Malecón (To-
rrelavepa). Ao-bitro, señor Montoya. 
# * » 
La celebración en el día de maña-
na del partido del campeonato de Es-
paña serie B, entre los campeones de 
;*'VVVVt*./VVVVVVVV*'VVt/tAA/VVVVV\^A/VVi 
'CAMPOS DE LOS ARENALES 
£i domingo, 7 de marzo, a las 4 de la 
tarde. Gran partido de campeonato de 
España serie B. 
.ELIMINATORIA DE GRUPO 
PASAYAKO LAGUN EDERRAK 
DE PASAJES 
(Campeón de Guipúzcoa) 
BARREDA SPORT 
(Campeón de Cantabria) 
Se despachan localidades el domingo de 11 a 7 
en el Bar Piquío.-Precios económicos. 
Guipúzcoa y Cantabria, habiendo si-
do anunciado anterioTinente su tras-
lado para el día 28 del actual, nece-
sita, un explicación. La Federación 
Guipúzcoa na solicitó de esta regional 
a causa de no tener terminado su 
campeonato, el cambio de fecha, cita-
do, a lo cual se accedió dándose todo 
género de facilidades para no perju-
dicar aquella región y poniéndólo en 
cdinocimieinltp diel Comité Nacianal. 
PosteTicrmenite, habiendo comunica-
do este organismo que par oponerse 
a esta modificación la Federación 
Vizcaína y caso de no llegar a iin 
acuerdo con ella, el partido tendría 
que celebrarse en la fecha acordada, 
gestionó tanto por esta Federación 
como por la Guipuzcoana la confor-
midad de dicha Federación Vizcaína. 
En este intervalo de tiempo se ce-
lebró el jueves en Pasajes el parti-
do, de cuyo resultado dependía que 
tuviera ó no campeón, y afortunada-
mente quedó este decidido, solucio-
nándose el conflicto que se planteaba, 
dada la oposición del campeón de 
Vizcaya a la alteración de fechas. 
Santander, 6 de marzo de 1926.— 
El Comité. 
IlOllliTE M. GOBIO 
La Casa Giribet pone en conoci-
miento del comercio en general el ha-
ber dejado voluntariamente de des-
empéñar el cargo de cortador que ba 
jo mi dirección ha prestado en esta 
Casa dop Mariano Giribet Román; 
como coincide mi nombre y primer 
apellido, y con el objeto de evitar po-
sibles equivocaciones comerciales, rué 
go al comercio tomen buena nota de 
mi completa firma para lo sucesivo. 
Mariano G I R I B E T 8 0 L 0 V E R A 
Diputac ión provincial. 
Los Tribunales 
úuótnaleó. 
El señor presidente de la Diputa-
ción ha recibido la visita del dignó 
juez de primera instancia del disurl-
LO del C)este, señor Muñoz y García 
i-ornas, que expuso al señor Argue-
no la conveniencia de establecer en 
esta provincia los Tribunales indus-
triales. 
Esta idea ha sido muy bien recibi-
da por el presidente de la Diputa-
lión, quedando muy complacido del 
estudio que el señor García Lomas 
ha hecho del asunto, y ofreció al mis-
mo su apoyo incondicional para el 
mejor logro de sus propósitos. 
También visitó en su despacho al 
señor Airgüello una Comisión de la 
«Casa de la Montaña», en Madrid, 
que llevaba el propósito de darle 
cuenta de los proyectos de reorgani-
zación de aquella Sociedad. 
Accediendo a ruegos de esta Comi-
sión, el señor presidente ofireció dar 
una confermeia en aquel centro de 
Madrid, una vez reorganizadio por 
completto su funcionamiento, y que-
dando muy complacido de l o s pro-
yectos que le fueron expuestos. 
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Notas de la Alcaldía. 
Se ha dado orden de que sea dota-
do de luz el barrio del «Caleruco», en 
la bajada del pueblo de Monte. 
—El alcalde visitó en la m a ñ a n a de 
ayer las obras que vienen efectuán-
dose en diferentes puntos de la pobla-
c i ó ¿ 
—Se ha enviado una nota a la Em-
presa, de Aguas para que dó servicio 
a la Escuela publica del Sardinero. 
—El señor Vega Lamerá pasó la 
mañana de ayer redactando las mo-
ciones vde la Empresa de Tranvías y 
barandilla de la Reina Victoria, de 
las que por la tarde se dió cuenta en 
la reunión de la Comisión municipal 
Permanente. 
—Según el movimiento de fondos 
d e l presupuesto, existían últimamen-
te en Caja 92.777,50 pesetas, que, con 
i.326,43 ingresadas ayer, por diferen-
tes conceptos, hacen un total de efec-
tivo metálico de 94.103,93 pesetas. 
VV%VV\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E l día en San Sebas-
tián. 
Yanguas a Ginebra. 
SAN SEBASTIAN, 5.—Ha pasado 
p o r la estación de San Sebastián el 
minisitro de Estado, señor Yanguas, 
con los demás comisionados que van 
a Ginebra a la reunión de la Socie-
dad de Naciones. 
Enltre los periodistas que acompa-
ñan al ministro va el hijo del señor 
Luca de Tena, don Ignacio. 
Hablando de la reunión de Gine-
bra dijo el señor Yanguas que la pa-
peleta era dura, pero que él confia-
ba y se mostraba Oip t imis t a . 
Una Comisión del Ateneo invitó al 
ministro de Estado a d a r u n a con-
ferencia a su regreso de Ginebra y el 
señor Yanguas aceptó. 
Esperando al gobernador. 
Se espera que m a ñ a n a llegue el 
nuevo gobernador civil, general Cha-
cón. 
L a s i t u a c i ó n en Marrueco* 
Continuando la operación sô  
Beni | Hosmar, nuestras tropl 
realizaron un importante avan 
E n la zona iran^ £ f i I U z o m a eopañola. 
._ 
La herida de Miilán Astray. 
1M.A.UX\.ILI, Ó.— Un perioüista pre-
gunto ad ministro uel Trabajo cuando 
OSLC; s i i n c i u e rajtwúo, si naoia noti-
cüih u i i L - v c t a ituauvus a ia m-uua uel 
A i i o x i ^ j .uLiiictu ¿ i t . uay , y ¿ 1 señor 
iumius (.-oaiesto; 
—o.o no se uictó que io que nos ha 
oieiiu o a luajestaü. x'arece que la ne-
aua, bitíiiuu grave, no es mortal, pues 
uiiu^ue na peiuiuo un ojo, ia trayec-
t-oraa ue ia paia na mtereaaao sólo las 
parvea uasaies, ¿ eso es íacil üe corar. 
t .mn l u i u ei immstro que esta ma-
napia auuuiuo todo el Gobierno 
a ^c&pcuir a ios ueiegaüos españolea 
q u e H a n I U O a umebra. 
k - m i e r t i a Minea. 
MAütvi'jt», o.—üti coiroiijej; Uiuiiers 
lia siuo uesunauo a las oruenes uei 
gbmáiad en jcie uel lijerciuo ue Atn-
ca y esiuvo vibiianao ai ministro ue 
ia uuena para uesipieuurse por salir 
uoj imsauu para su ae^ano. 
se cree qi-ue el coronel Laniers se 
hará cargó uel mando del Tercio y 
que no se nace el nombramiento eíec-
uvo mientras que Minan Astray esce 
el estado de Miilán Astray. 
MADKÍJÜ , o.—A las seis ue la tarde 
hegó a La Presideñcia el imurstro de 
ia Guenu y a preguntas de los pe-
aoaistas dijo que el coronel Miilán 
Astpay había recobrado el conoci-
miento por la. mañana y que habla 
sido evacuado a uno de los hoapita-
j.es de Tetuán. 
Añadió que ia bala le había pene-
u-ado por el parietal derecho y que 
en su Mayeciuria le vació el ojo de 
ese mismo lado yendo a salaqr por la 
mejilla izquierda. 
Dijo además que los médicos con-
fían en salvar su vida, pero que tar-
dará lo menos cuatro meses en curar. 
Miilán Astray, operado. 
MADRID, 5.—A las nueve y media 
de ia no ene y a ia salida del Conse-
jo de uniustros ei general Primo dé 
iiivera. converso eon los periodistas 
mauifesuándoies que había sido ope-
rauo el coronel Miilán Astray, el cual 
signe en el mismo estado de grave-
¡ dad. 
En el momento en que recobró el 
conocimiento—dijo el presidente—me 
dirigió un telegrama como todos los 
suyos en íérminos de gran espíritu 
militar y patriótico. Mañana será fa-
cilitado su texto, a la Prensa. 
La operación sobre Beni Hosanar— 
continúa el presidente—puede consi-
derarse virtualmente terminada pues-
to que falta solamente el último es-
calón que es fácil de alcanzar y que 
consiste en llegar al poblado de Dar 
(Raid. 
Esperamos que el enemigo no ofrez-
ca gran resistencia ya que en buena 
pane aban donó las posiciones que 
venía ocinpando. 
El despacho de Miilán. 
MADRID, 5.—El ministro del Tra-
bajo, hablando esta tarde con los pe-
riodistas acerca del Estado de Milláñ 
Astray, dijo que el heroico jefe, den-
tro de la gravedad, se encontraba 
R e l o j e r í a S u i z a 
I t h j t * i * todas clases y formas tu oro, 
plata, plaqué y níquel, 
«A.fr>c TIF p r . r t t 4 Kf T E . N Ú M E R O * 
fV»»»»V»VVVV»WV^»%»»WVVVVVVVVVVVVVVV»W'WV 
Del vuelo Palos-Buenos Aires 
E l Gobierno argenti-
no construirá en Es-
paña un buqué del 
tipo del *Alsedo*¿ 
Las tropas francesas inician u 
traofensiva. * 
LARACHE.—La Prensa fr 
llegada hoy informa ampiiajüpS^ 
la contraofensiva iniciada 
tropas de su nación en la nSl 
te de la frontera del P r o w 11 
En los úUtimos días del 
de febrero la actividad enernV 
manifestó con extraordinaria va 
cía, ejeaiciendo una fuerte w^S* 
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El coronel Miilán Astray, herido gran 
.mente en lasboperaciones sobre Be 
¿ H o s m a r , en el momento en que, a 
[arengar al¿ Tercio en3 escampa-
^ mentó de^ Ben Tieb al posesto 
Junarse nuevamente del mando 
^ [de la fuerzaj decía: "Vengo 
^ a dar a mi Patria el resto 
' l l4 de mi vida, caballeros 
l l ^ ^ , [legionarios, y eso quie-
/' I J O hacerlo entre vos-
otros, q u e sois 
los m í o s , . . " 
V V V ^ W V W W ^ V V V V V V V V V V V V ' V V V W i V V V W V V W 
bre este frente y hasta el valle 
Uarga, con objeto de movilizar a 
disidentes de diversas regiones, 
movimientos sospechosos que se 
virtieron en los rebeldes de las DI| 
genes del Lucus obedecían a la 
oirganización de la tribu de Yebój 
que estaban intentando el cabec 
Abd-el-Krim, su lugarteniente Bpi 
y el hijo del Raisuni. 
A l mismo tiempo, el mando fr 
cés observó concentraciones en 
mejor después de l a operación y fa- jnaija de -Zaic, sobre el valle del 
cilitó copia del telegrama que puso , Serah, y en Tarsut, cerca de M 
al general Primo de Rivera tan pron- !gión de Motiva. Poco después los 
to como recobró el conocdnñento, y ' sidentes de las regiones de BeniK! 
que dice así: • ly Ouled Saic iniciaron un viole 
(«Al recobrar nuevamente mis facul- ataque contra los metiuas de 
tades me complazco en reiterax a ' r o u j d á , que habían hecho acto d 
V. E. mi agradecimiento por haber- misión a últimos de enero. Los soi 
me dado por el nombramiento nueva tidos apusieron una gran reaf 
ocasión de ofrendar mis modestos sa- cía a los asaltantes, que en rivm 
crificios a la Patria.—Miilán Aartray.» de unos 1.200, llevando granadas 
El comunicado oficial. Y dirigidos por el caid f 
MADRID Rn la Presidencia se malichi' arrasaron los poMndoM MAUKi iJ t . .—m ia Fresiuencia se málldolos y maJtando b á r b a r a ^ ha facilitado a la Prensa esta noche liíajlL™JlJ 
El éxito del «Alsedo». 
RUENOS AIRIES, 5.-4E1 Gobierno 
áe la República Argentina se ha di-
rigido ai de España rogándole que 
le envíe datos de preció, tiempo de 
ejecución, etc., de un barco de igual 
tipo que el «ALsedo». 
Añade que le ha gustado mucho al 
Goheirno argentino el porte y déniás 
caracterifisticas de dicho buque y que 
desea construir otro igual en los ar-
senales españoles. 
El regreso de los aviadores. 
RUiEiNOS AIRES, 5.—Atendiendo a, 
los ruegos hechos al comandante del 
«Pliuis Ultra», éste no saldrá de Bue-
nos Aires hasta el jueves próximo, por 
la tarde, en cuyo día se h a r á la en-
trega oficial del hidTOa.váón. 
el siguiente comunicado oficial: 
c(A las nueve y media de la mañana 
continuó hoy el avance de las colum 
ñas del coronel Orgaz y del coronel 
Prast, yendo con esta última el gene-
ral Sonsa, que mandaba el conjunto. 
Se ocuparon las alturas de Haifa 
del Buiza, y la columna de fuerzas 
indígenas del teniente coronel Alva-
rez Coque inició el movimiento de 
flanco por la cresta oriental hacia el 
Taranin, al Este ded mocizo de Gor-
gues. en dirección a Haifa el Jafa 
Se han ocupado varias iposiciones 
y algiitias sólo tendrán carácter pro-
visional para apoyar el avance. 
Las tropas vivaquean en ei terreno 
¡cupado. 
EC1 comandante general y yo con-
11 unimos en Gorgues. 
La operación se desarroilló metódi-
caméiíte, sin extremar el enemigo su 
resistencia. 
Todas las tropas se han batido 
bien, dominando con gran espirita 
las dificultades del cámbate en terri-
torio tan abrupto. 
El enemigo sufrió bailante y ha 
dejado en nuestro poder heridos y 
mu ortos enn armamento. 
Las bajas sufridas por nuestlra par-
te fueron alrededor de las cien, sien-
do casi en su totalidad de fuerzas 
del Tercio e indígenas.» 
En el teatro no molestarás con tu 
tos al auditorio y artistas si tomas 
PASTILLAS CRESPO. Dos pesetas 
caja. 
f l l B C O N S U L T O R I O ^ , , 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y GIRÜ6ÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistaa 
desús Mala; julio N. Ríva i Federico (¡etallet 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco, 33,1." 
muchas mujeres y niños de los.É 
res, sin que lograran, no obstar 
sembrar el desíallecimionio entre 
gentes adietáis a Francia. 
La contraofensiva del Ejército n 
cés comenzó el día 28 de felnw 
sigue desarrollando favorabt| | 
las operaciones planeadas por el w 
do. Fuerzas de Regulares y W 
ños adictos han practicado m H | 
so reconocimiento sobre la regio» 
Yehed Buhedum, al Norte de ^ 
Uzzli y zoco el Seht, al qne coope 
ron la® guarniciones de esta aw 
Al Norte de Tazza han sidov^S 
dos algunos convoyes, ^ - ^ J l j » 
violentos combates entre la3 „ 1 
de escolta y los grupos rebelo^ 
Remitido 
A los aficionados 
la T. S. H* 
Firmado por don J. Ruiz y ^ 
cardo Sánchez y fechadas en 
castillo y Santander, respecnw 
te, se -han recibido en este ga™ 
cartas en las que protestan fl 
una estación emisora que cree 
instalada en este garaje, 110 7% 
torba las estaciones forasteras.^ 
que se permite frases de mal 8 
hasta verdaderas groserías COP 
radioescuchas. 
Queremos hacer saber a los j 
citados y a los aficionados en 01 
ral que la antena colocada g-
edificio solo se utiliza para ^ i , 
receptores y que aunque ^ ( 
efectivamente una emisora, e ^ 
montada y no ha funcionaau 
que 'está en nuestro poder. ^ 
Podemos añadir ademas _ r 
así lo ha manifestado el 
los mm0 












diar y e 
grar lo 






e m á s ^ ^ i 
delante de varias personas, ^ 
José Quintanilla ha hecho v $ 
con una emisora en }nñ.® J,f$l 
que se citan en las e>artas i * 
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